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???????? 0.6???????????? 7??? 7
??? 7??? 6?????????????? 
???????? 2014????2015???????
?????????????????????? 5???
? 4?????? 4???? 5?????? 7???? 6
?????? 6???? 7???2015????? ISI??





? ?????? ??? ??????????
?  2011? 2012? 2013? 2014? 2015?
?????? 0.3964 0.4233  0.4632  0.5090 0.5546 
?????? 0.3092 0.3262 0.3451 0.3583 0.3674 
?????? 0.3587 0.3869 0.4164 0.4552 0.5658 
?????? 0.6114 0.5611 0.5568 0.6885 0.6885 
?????? 0.4494 0.5108 0.5971 0.6537 0.6860 
 
? ?????? ISI????????? 
?  2011? 2012? 2013? 2014? 2015?
?????? 6 7 7 7 6 
?????? 9 9 8 10 10 
?????? 9 9 9 9 4 
?????? 7 6 7 6 6 
?????? 6 6 6 5 5 
?
? ????????? ??? ??????????
 2011? 2012? 2013? 2014? 2015? 
 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
? ? 0.6316 2 0.6698 1 0.6967 1 0.7401 1 0.7578 1 
? ? 0.6403 1 0.6601 2 0.6684 2 0.7056 2 0.7198 2 
? ? 0.4814 3 0.5098 3 0.5484 3 0.5915 3 0.6153 3 
? ? 0.4469 5 0.4754 4 0.5003 5 0.5378 5 0.5733 4 
? ? 0.4471 4 0.4730 5 0.5071 4 0.5466 4 0.5674 5 
? ? 0.3964 6 0.4233 7 0.4632 7 0.5090 7 0.5546 6 
? ? 0.3949 7 0.4273 6 0.4798 6 0.5164 6 0.5387 7 
? ? 0.3659 8 0.3944 8 0.4273 8 0.4673 8 0.4782 8 






???? ?? ????? ??? ??????????????
????
? ??????? ?????????????????????????











? ? 46531  9.2% 42.6% 48.2%  
? ? 99995 2 0.7% 21.4% 77.9% 1 
? ? 97300 3 0.53% 34.7% 64.8% 2 
? ? 105889 1 1.3% 49.4% 49.3% 3 
? ? 63452 8 1.7% 49.1% 49.1% 4 
? ? 72967 5 4.43% 22.8% 47.9% 5 
? ? 63472 9 8.4% 52.0% 39.6% 6 
? ? 81874 4 5.6% 47.7% 46.7% 7 
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